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   A total of 49 patients complaining of pollakisuria nd incontinence; 20 patients with overactive 
neurogenic bladder and 29 patients with stress incontinence, were treated with clenbuterol, and 
the effects of the drug were studied. 
   Subjective symptoms were improved markedly in 8 patients (17%), moderately in 14 patients 
(29%), and slightly in 10 patients (21%). The symptoms were unchanged in 15 patients (31%) 
and aggravated in 1 patient (2%). In objective observation, the volume at first desire to void 
(P<0.01) and the maximum urethral closure pressure (P<0.05) significantly increased. The 
objective symptoms were improved markedly in 2 patients (5%), moderately in 12 patients (27%), 
and slightly in 11 patients (25%). The symptoms were unchanged in 15 patients (34%) and 
aggravated in 4 patients (9%). 
   Overall improvement was graded as marked in 7 patients (15%), moderate in 17 patients 
(35%), sight in 11 patients (23%), unchanged in 13 patients (27%) and aggravated in none. In 
neurogenic bladder, the overall improvement was graded as marked in 2 patients (11%), moderate 
in 4 patients (21%), slight in 4 patients (21%), unchanged in 9 patients (47%) and aggravated in
none. In stress incontinence, the overall improvement was graded as marked in 5 patients (17%), 
moderate in 13 patients (45%), slight in 7 patients (24%), unchanged in 4 patients (14%) and 
aggravated in none. 
   Side effects were noted in 12 patients (25%) and they were all not serious. Finger tremor 
was the most common side effect (5 patients). 
   In conclusion, the drug was judged to be effective and safe against pollakisuria and inconti-
nence, and should be highly effective against stress incontinence. 
                                                  (ActaUro'. Jpn. 36: 207-211, 1990)
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緒 言
ク レソブ テ ロー ル,4-amino-a-〔(tert-butylamino)
methyl)-3,5-dichlorobenzylalcoholhydrochloride
は β2受 容 体 選択 性 刺激 作 用 を 有す る気 管 支拡 張 薬 と
してKeck'ら に よって 紹 介 され た β2ア ド レナ リン
作 動 性受 容 体 作動 薬(β2刺 激 薬)で,Fig,1に 示 す
化 学構 造 を 有 して い る.そ の特 徴 は,1)経 口吸 収性










































例,40fig/日35例,60μ91日8例で あ った ・ 以 下 こ の
48例に つ き検 討 した.
(1)自覚症 状 改善 度
神 経 因性 膀 胱 に おけ る 自覚症 状 の 改善 度 は,著 明改
善2例(11%),改 善4例(21%),や や 改 善2例(11
a),不変11例(58%),悪化0例 で あ った.腹 圧 性 尿
失 禁 で は,著 明 改善6例(21%),改 善10例(34%),
や や 改善8例(28%),不 変4例(14%),悪 化1例
(3%)で あ った.全 体 と して,著 明改 善8例(17%),
改X14例(29%),や や 改善10例(21%),不 変15例
(31%),悪化1例(2%)で あ った(Table1).
(2)他覚 所見 改 善 度
(a)尿 流量 曲 線;平 均 尿 流量 率は,本 剤 投与 前
lL5±7.9ml/sec,投与 後9.8±7,4ml/secで,有意 差
は認 め られ なか った.最 大 尿 流 量 率 は,投 与 前26.9
±13.4ml/sec,投与 後22.9±12.9ml/secで有意 差 は
認 め られ なか った.
(b)残 尿量;残 尿 量 は,投 与 前15.2m1±27.5ml,
投 与 後13.9±24.7m1で,投与 前 後 で有 意 差 は認 め ら
れ なか った.ま た投 与 後 に残 尿 が 増 加 した の は腹 圧 性
尿 失 禁 の3例 の み で,こ れ も少 量(そ れ ぞ れ40→90
m1,20→50ml,20→70m1)であ った.
(c)膀 胱 内圧 曲線;初 発 尿意 量 は,投 与 前172忌
±122.9ml,投与 後210.6±128.8m1で,投与 後 有 意
に増 加 した(p<0.01)(Fig.2).最大 膀 胱 容量 は,投
与 前287.7±155.6ml,投与 後296.4±157,4mlで,
有 意 差 は認 め られ なか った(Fig.3).膀胱 内圧 曲線 パ
タ ー ンで は,神 経 因性 膀 胱 お よび 腹圧 性 尿 失 禁 の24例
に 無 抑 制収 縮 が認 め られ たが,投 与後 には,消 失3例
(13%),減少2例(8%),不 変14例(58%),悪化3
例(13%),不 明2例(8%)で あ った 。 最 大 制止 圧
は,投 与 前 ではia.o±8.9cmHzO,投与 後 は17.6±
9.1cmH20で,有 意 差 は認 め られ な か った.膀 胱 コ
ンプ ラ イ ア ンスは,投 与 前43.4±33.7mllcmHzO,






































Tots! 48 44 19 29 48

























































































例(47%),悪 化0例 で あ った.一 方,腹 圧 性 尿失 禁
で は,著 明 改善5例(17%),改 善13例(45%),やや
改善7例(24%),不 変4例(14%),悪 化0例 で あ っ
た.全 体 と しては,著 明改 善7例(15%),改 善17例
(35%),やや 改善ll例(23%),不変13例(27%),悪
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